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Riassunto analitico
Il  lavoro  analizza  la  struttura  di  Teatri  di  Vita,  spazio  per  spettacoli 
appartenente alla rete dei teatri comunali bolognese situato nel Parco 
dei Pini, all'ingresso del quartiere Borgo Panigale, nella periferia nord-
ovest del Comune di Bologna.
Il lavoro si sviluppa in due ambiti:
1. analisi  storico-urbanistica:  l'attenzione  è  rivolta  dapprima  alla 
rete dei teatri cittadini e a come essa si è andata formando nel 
corso  della  storia;  successivamente  si  esamina  la  struttura 
urbanistica del quartiere Borgo Panigale e, dopo averne descritto 
l'evoluzione nella storia, se ne analizza la composizione odierna e 
le possibili evoluzioni future, mettendo in evidenza da un lato la 
dotazione  di  servizi,  dall'altro  le  caratteristiche  del  sistema  di 
trasporti che integra il quartiere nel tessuto urbano;
2. analisi  della  struttura  attuale  e  proposta  di  sistemazione  della 
piscina all'aperto: dopo aver esaminato le condizioni attuali  del 
complesso che ospita Teatri di Vita – non senza averne descritto le 
trasformazioni dalla data della sua realizzazione nel corso degli 
anni Venti del secolo scorso – si propone di adeguare la piscina 
esterna attualmente presente e inutilizzata nel giardino esterno 
del  complesso  per  la  creazione  di  uno  spazio  per  spettacoli 
all'aperto;  la  fase  progettuale  pone  particolare  attenzione  alle 
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questioni relative alla fruizione acustica dello spazio, illustrando 
le problematiche relative e proponendo soluzioni specifiche.
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